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Una bèstia de banyes damunt el tronc tombat rosega amb ganes la pell del pruner. 
Senyals de serra; ferides de guerra; branques trencades, històries callades. 
El cos de fusta es juga la vida en el zoòtrop de nits i dies. L’ànima, corcada; la 
força, minvada; l’interior, habitat; el cor, foradat. Els genolls, amorrats a terra; les 
espatlles, ancorades a l’aire; els braços, forques al fang.
Jeu, torçat en un llarg gest congelat. Els dies il·luminen la feina accelerada de les 
nits. El sol es menja l’escorça; bilis sobre les darreres branques. El so pulsatiu 
fa una pausa vegetal. L’arbre es deixa estimar per la terra. La bèstia de banyes 
rosega, encara. Així és la mort.
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